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JEFATURA DEL ESTADO
IASTRUMENTO de Ratificación del Conve
nio entre España y Francia sobre Delimita
ción del Mar Territorial y de. la Zona Con
tigua en el Golfo de Vizcaya (Golfo de Gas
cuña), hecho en París el 29 de enero de
1974.
JUAN CARLOS DE BORBON Y BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA,
JEFE DEL ESTADO. EN FUNCIONES
Por cuanto el día 29 de enero de 1974, el Pleni
tenciario de España firmó en París, juntamente
el Plenipotenciario de la República de Francia,
mbrado en buena y debida forma al efecto, un Con
lijo sobre Delimitación del Mar Territorial y de la
na Contigua en el Golfo de Vizcaya (Golfo de
scuña).
isto'l y examinados los cinco artículos que inte •
an dicho Convenio,
Oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las
nes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en
artículo 14 de su Ley Constitutiva,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dis
ne, como en virtud del presente lo apruebo y ratifi
prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se
mpla y observe puntualmente en todas sus parte3,
uyo fin, para su mayor validación y firmeza, Man••
expedir este Instrumento de Ratificación firmado
r Mí, debidamente sellado y refrendado por el in
scrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a veinticinco de agosto de mil no
cientos setenta y cuatro.
JUAN CARLOS DE BORBON,
Príncipe de Espafía
Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI
NVENIO EI\fTRE ESPAÑA Y FRANCIA
BRE DELIMITACION DEL MAR TERRI
RIAL Y DE LA ZONA CONTIGUA EN EL
LFO DE VIZCAYA (GOLFO DE GASCUÑA)
El Jefe del Estado español,El Presidente de la República Francesa,Deseando delimitar el mar territorial francés y cl
r territorial y la zona contigua españolas,Teniendo en cttenta el Convenio de 14 de julio de59, entre Francia y España, relativo a la pesca en etdasoa y en la Bahía de Higuer,
e
a
O
O
Han decidido concluir un Convenio y, con tal fin,
han nombrado como Plenipotenciarios :
El Jefe del Estado español, a clon Antonio Poch,
Ministro Plenipotenciario ;
El Presidente de la República Francesa, a don Jean
Pierre Cabouat, Ministro Plenipotenciario,
quienes, después de haber intercambiado sus pleni
potencias, reconocidas en buena y debida forma, han
acordado las disposiciones siguientes :
Artículo 1.
El peresente Convenio se aplica en el Golfo de Viz
caya, al Norte de la Bahía de Higuer, hasta el límite
de doce millas a partir de las líneas de base francesas
y españolas.
Artículo 2.
1. En la zona definida en el artículo 1, la línea de
delimitación del mar territorial francés tanto con el
mar territorial como con la zona contiguas españoles,
se compone de dos líneas geodésicas definidas de la
manera siguiente :
a) La primera línea geodésica sigue el meridiano
que pasa por el punto medio M de la línea AD que
une el cabo Higuer (Punta Erdico), en España, con la
Punta de Santa Ana o de la Tumba, en Francia. Dicha
línea parte del punto M y se continúa hacia el Norte
hasta el punto P, que dista seis millas del punto M.
b) La segunda línea geodésica sigue el arco de
círculo máximo que une el punto P al punto Q, equi
distante de las líneas de base francesas y españolas y
situado a doce millas de las mismas.
2. La línea divisoria está trazada, de conformidad
c()n los criterios y datos anteriormente mencionados,
en la .carta náutica francesa número 174, puesta al día
en 1973, aneja al presente Convenio.
Artículo 3.
La línea MP limita los mares territoriales francés
español. La línea PO limita, de una parte, el mar te
rritorial francés y, de otra, la zona contigua española
y la plataforma continental subyacente a esta última
Queda acordado que, en caso de que España exten
diese a doce millas la anchura de su mar territorial,
la línea MPQ se convertiría en línea divisoria de los
mares territoriales respectivos de los dos Estados.
Artículo 4
1. Las señales que permitan identificar los plintos
mencionados en el apartado a) del párrafo 1 del artícu
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lo 2 del presente Convenio son las establecidas en aph
cación del Convenio de 14 de julio de 1959 entre Es
paña y Francia, relativo a la pesca en el Bidasoa y en
la Bahía de Higuer.
2. Se instalarán seriales que permitan identificar
los puntos indicados en el presente Convenio por 11.s
letras P y O.
Artículo 5.
El presente Convenio será ratificado y los instru
mentos de ratificación serán canjeados en Madrid. En
trará en vigor el día del canje de los instrumentos de
ratificación.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos
han firmado el presente Convenio.
Hecho en París el 29 de enero de 1974, en d
ejemplar, cada uno en idiomas español y francés, si
do ambos textos igualmente auténticos.
'Por la República Francesa, Por el Estado Espaii
Jean-Pierre Cabouat Antonio Poch
El presente Convenio entró en vigor el día 14
abril de 1975, según lo dispuesto en su artículo 5,
Lo que se hace público para conocimiento gene
. Madrid, 23 de junio de 1975.—E1 Secretario ge
ral Técnico cid Ministerio de Asuntos Exterior
Enrique Thowas de Carranza.
(Del B. O. del Estado núm. 159, pág. 14.519.)
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Resolución núm 1.180/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
Corbeta (Er) (G) (AvP) don Rafael Martí Narbona
pase destinado a dicho Organismo, cesando corno Jefe
de la Segunda Escuadrilla de Dragaminas cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid 11 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.179/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin cesar en su actual des
tino, y a propuesta de la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Profesor de la OVAF, a partir del
27 de junio último, al Teniente de Navío (AS) don
Ramón Rodríguez Lucas.
Madrid, 11 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.816.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
Licencias reglanzentarias.
Resolución núm. 1.181/75, del Director de 11
clutarniento y Dotaciones.—Por hallarse compren
el Cabo primero Especialista de Maniobra Sergio
Isidro Díaz en los preceptos contenidos en el Decr
de la Presidencia del Gobierno número 2.198/72(R
letin Oficial del Estado núm. 202) e inserto en
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA n
ro 230/72, se le conceden dos meses de licencia re
mentaria, a disfrutar en Vivero (Lugo), percibien
sus haberes por la Habilitación de su actual dest
La expresada licencia dará comienzo a partir de
fecha del "notado" y "cumplido".
-
Madrid, 11 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEI
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Deposición de empleo y rescisión de compromiso.
Orden Ministerial núm. 573/75 (D). Co
consecuencia de la pena impuesta al Cabo segu
Especialista Torpedista Rafael Juan Juárez Rodrí
en causa número 16 de 1974, instruida en la
.
Marítima del Cantábrico, se dispone quede desposa
de su empleo y rescindido el compromiso que ti
contraído con la Armada, pasando a la situación nl
tar que le corresponda.
Madrid, 11 de julio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
José María de la. Guardia y 09
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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ncionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.182/75, del Director de Re
itamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
stino de los funcionarios civiles (1,e1 Cuerpo Especial
Oficiales de Arsenales que a continuación se rela
-
man :
Don Antonio Peralta Cernido. Pasa destinado,
n carácter voluntario, a la l'Escuela de Suboficiales,
sando en el transporte de ataque Castilla.
Don Juan Antonio de Celis Rodríguez.—Pasa des
alo, con carácter forzoso, al transporte de ataque
stilla, cesando en la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 10 de julio de 1975.
xcmos. Sres.
es. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaralz Franco
Nombramientos.
fr
Orden Ministerial núm. 574/75 (D).—Comb re
ltado del oportuno concurso-oposición, y una vez
ortada por los interesados la documentación señala
en el punto 8.4 de la Orden Ministerial de 18 de
tubre de 1974 (B. O. del Estado núm. 263 y DIARIO
FICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 248), se•
cubra, funcionarios. civiles del Cuerpo Especial de
eeánicos-Conductores del Ministerio de Marina, con
tigliedád de esta Orden, al personal que a continua
on se reseña, los destinos que al frente de cada uno
indican. Estos funcionarios figurarán en la relación
reunstanciada del expresado Cuerpo a continuación
el ultimo de los actualmente existentes.
Los relacionados, para consolidar el nombramiento,
eberán tomar posesión del destino adjudicado, dentro
el plazo establecido en el apartado d) del artículo 36
e la Ley articulada de Funcionarios Civiles.
Los jefes de las respectivas Dependencias remitirán
1Departamento de Personal, por conducto reglamen
no, las actas de toma de posesión del destino acom
liiadas de las declaraciones juradas de acatamiento
los Principios Fundamentales del Movimiento Na
onal y demás Leyes Fundamentales del Reino, de
cuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del artícu36 citado anteriormente, y en la forma establecida
n el artículo I» del Decreto número 2.184/1963, de
o de agosto. '
Los que no cumplimenten lo anterior en el plazo
nalado perderán todos los derechos adquiridos en
irtud del concurso-oposición, continuando, en su caso,lel Cuerpo o• categoría laboral de procedencia.
Don Eladio Sanz Bartolomé.—Parque de Automoilismo número 4, de Cartagena.Don Vidal López Aparicio.—Parque de Automoviismo número 1, de- Madrid.
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Don isidro Rodríguez Franco.—Parque de Auto
movilismo número 1, de Madrid.
Don Manuel Rosano Ladrón de Guevara.—Parque
de Automovilismo número 1, de Madrid.
Don Enrique López Díaz.—Parque de Automovi
lismo número 1, de Madrid.
Don Manuel Trigo y Muñoz.—Parque de Automo
vilismo número-2, de El Ferrol del Caudillo.
Don Manuel Martín Pérez.—Parque de Automovi
iismo número 3, de Cádiz.
Don Cayetano Espejo Madrid.—Parque de Auto
movilismo número 4, de Cartagena.
Don Juan Quirós López.—Parque de AlltOMOViliS
M0 número 4, de Cartagena.
Don Francisco José Castifieira Otero.—Parque de
Automovilismo número 2, de El Ferrol del Caudillo.
Don José García Martínez.—Parque de Automovi
lismo número 3, de Cádiz.
Dbn José Antonio Carrascosa y Gurillo.—Parque
de Automovilismo número 3, de Cádiz.
Don Antonio Vázquez Pardicela.—Parque de Au
tomovilismo número-3, de Cádiz.
Madrid, 11 de junio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE _VERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
«Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.183/75, del Director de Re
clutamiento y Dtotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
v 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Doña Ana María Taboada Manrubia y doña María
Luisa Sánchez-Ulloa Gutiérrez.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un año, y la categoría pro
fesional de Oficial segundo Administrativo, para pres
tar sus servicios ,en el Centro de Ayudas a la Ense
ñanza, de la DIENA, a partir del día 1 de julio de
1975 (1).
Doña María del Pilar García Sánchez.—Con carác.
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus ,ervicios en la Sección de Informes
Personales del Departamento de Personal, a partir del
día 1 de julio de 1975 (1).
Doña Florentina Pulido Tejero.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Limpiadora, para prestar sus servicios
en la Escuela Central de Idiomas de la Armada, a partir del día 1 de julio de 1975.
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Don Alfredo Nieves Fernáadez.—Con carácter fija
y la categoría profesional de Peón, para prestar sus
servicios en el CIDA, a partir de la fecha de inicia
ción de prestación de servicios.
(1) Cesará al término del plazo indicado, o antes.
si se cubriera con un funcionario el puesto de trabajo
que interinamente ocupa.
Madrid. 10 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 127/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1.—Se convocan cuatro (4) plazas
Para realizar el curso de la Especialidad de Aprovisio
namiento y Transportes, que se desarrollará en el
Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la
Armada, el cual dará comienzo el próximo día 2 de
octubre, finalizando el 28 de junio de 1976.
2. Las plazas se distribuirán de la siguiente for
ma :
2.1. Una para Comandantes de Intendencia, a paf
dr del número 18 del Escalafón de junio último.
2.2. Tres para Capitanes de Intendencia. -
3. Los designados cesarán en sus actuales destino3.
4. Las instancias, solicitando tomar parte en dicho
curso, deberán tener entrada en la Dirección de Ense
ñanza Naval, en el plazo de treinta días (30), a partir
de la fecha de publicación de la presente Resolución
Madrid, 11 de julio de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 575/75 (D).-1. Se
convoca concurso-oposición para cubrir 14 plazas, más
las de gracia, de Ayudantes Técnicos Sanitarios de
primera (Brigadas), para la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad de la Armada.
2. Los exámenes se celebrarán en Madrid, en el
local que se designe, en la fecha que oportunamente
se indicará.
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3. Las condiciones generales que _deben reunir
opositores para , tomar parte en esta convocatoria ,
rán las siguientes :
a) Ser ciudadano espariol y no haber cuniplido
treinta y cinco años el 31 de diciembre de 1975,
persoñal de Suboficiales y Cabos de la -Armada
tendrá límite de tdad para participar en las opo,ciones.
.b) Hallarse en posesión del título de Aywj
Técnico Sanitario.
e) Tener buena conllucta y no haber sido exp
sado de ningún. Centro ni Organismo oficial.
d) Carecer de antecedentes penales y nohallprocesado.
e) Tener la aptitud física necesaria para el ser.
cio de la Armada, que han de acreditar mediante ree,..
nocimiento efectuado ante una Junta de Médicos (le'
Armada, nombrada al efecto, la que les aplicará
Cuadro de Exenciones Físicas vigente para el ingre
en la Escuela Naval.Militar, 'con excepción de lo
hace referencia al aparato visual, que. se regirá por
cuadro vigente del Reglamento de la Ley General('
Servicio Militar, aprobado. por Decreto número 3,O'
de 6 de noviembre de 1969. La talla mínima será
1,55 metros y el perímetro torácico mínimo de in
tros 0,77.
Todos los opositores serán sometidos a examen
diográfico del tórax y a los pertinentes análisis de.
boratorio, extremándose la atención por la junta
Investigación de todo cuanto, mediante dicho exan
o exploración clínica, pueda contribuir al diagnóst.
de la tuberculosis pulmonar, así como de las enfera
dades cardiopulmonares que constituyen motivo
inutilidad como incluidos en los puntos 5.2, 5.9_1
5.12 y 5-.1.4 del Cuadro. de Exenciones Físicas cita(
en el punto aterior.
4. Los que creyendo reunir las condiciones seir
lacias en el artículo anterior deseen ser admitidos,
examen, lo ,solicitarán .dentro del plazo que .sei1al.
artículo siguiente, mediante instancia dirigida al ex:
lentísimo señor Contralmirante Director de Enseña
Naval, del Ministerio de Marina, acompañándose:
a) Dos fotografías. de .54 por .40 milímetros,
.busto, de frente y descubierto, firmadas al dorso.
b) Justificante de haber remitido o entregado e!
HabilitaCión General (le este Ministerio la cantid
(le 300 pesetas en concepto de derechos de matric
5. La solicitud. se redactará con arreglo al niod.:
que .se publica como anexo de la presente Orden
nisterial, reintegrada con arreglo a lo dispuesto eh
'vigente Ley del Timbre, acompañada de las fotograi.
y documentos especificados en el artículo atité
Deberá tener entrada en el Registro General de e
Ministerio en el plazo de trinta días, contados a par:
de la publicación de esta convocatoria en el Bol('
Oficial del Estado, teniéndose por no presentada
que se reciba después de este plazo o no se atenga
trictamente al modelo ante-dicho. La Dirección de E
señanza Naval procederá a la selección y clasificat!
de instancias, de acuerdo con las condiciones exigld
en el artículo 3.°, así como de revisar la dominen'.
ción que los solicitantes deberán acompañar a sus ir
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tancias, con arreglo) a lo dispuesto en el artículo 4.° de
la presente convocatoria.
6. El personal que se encuentre prestando servicio
militar en cualquiera de los tres Ejércitos, y que soli
cite tomar parte en la oposición, lo hará por medio de
instancia cursada directamente por el Jefe de quien
dependa a la Dirección ,de Enseñanza Naval de este
Ministerio. Para cursar tales instancias será condición
indispensable que la conceptuación de conducta del in
teresado sea igual o superior a "buena".
7, El día señalado para la presentación de los opo
sitores, y a la hora que oportunamente se fijará, serán
reconocidos por una Junta de Médicos, nombrada al
efecto, que aplicará a los candidatos los Cuadros .de
Inutilidades citados en el párrafo e) del artículo 3.°
en los términos que en el mismo se indican.
8. Sin necesidad de constituir Tribunal de pruebas
psicotécnicas, los opositores declarados "útiles" se
rán sometidos por el personal del Gabinete Central de
Psicotecnia .a una prueba general y otra específica:
pruebas que, de momento, no tendrán más valor que
el de iniciar la recogida de (latos experimentales.
9. Los exámenes serán tres : Uno oral, otro escri
to y un tercero práctico.
El ejercicio oral constará de dos grupos de temas,
que se encuentran en el cuestionario aprobado por Re
solución número 81/1970. de la DIENA (D. O. nú
mero 113). Ambos grupos se componen de quince te
mas.
El opositor extraerá de un bombo las bolas, que
indicarán los temas a desarrollar en un tiempo máxi
mo de quince minutos para cada tema.
Las bolas no se 'extraerán simultáneamente, sino 11
del segundo tema después de haber sido expuesto el
primero.
El ejercicio escrito se compone, asimismo, de otros
,dos grupos de temas, veinte en cada uno. Este ejerci
cio consistirá en escribir sobre dos temas durante dos
horas, como máximo.
Las bolas para estos dos temas se extraerán simul
táneamente.
El ejercicio práctico consistirá en la realización de
un tema, extraído a la suerte del grupo especial de
veinte que figura en el citado cuestionario.
10. Las calificaciones correspondientes a cada exa
men se harán con arreglo a la escala aprobada por
Orden Ministerial número 603/1970 (D. O. núme
•o 208).
11. Terminado el último examen se cubrirán las
plazas anunciadas por el orden obtenido al sumar las
calificaciones de los exámenes parciales de los distin
tos opositores, afectados del coeficiente respectivo.
Para determinar dentro de cada grupo un orden de
preferencia entre los concursantes, caso de que surjan
empates en las calificaciones de los ejercicios, se tendrá en cuenta la siguiente escala :
a) Haber tenido mayores recompensas militares.1)) La mayor permanencia en las Unidades deCombate de los Ejércitos de Tierra. Mar y Aire, destinados en primera línea.
e) En igualdad de condiciones, el que ostente ma
.Yor empleo o categoría militar y, en su defecto, la
mayor edad,
.12. El hecho de ¿oprobar alguno o varios ejercicios
que constituyen la oposición sin llegar al término de
los exámenes, no otorgará derecho alguno para, otra
convocatoria.
13. Los opositores propuestos para ocupar plaza
aportarán ante la Dirección de Enseñanza Naval de
este Ministerio, dentro del plazo de treinta días, con
tados a partir de la publicación provisional de admiti
dos, los documentos acreditativos de las condiciones
de capaciad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presentaren su documentación o re
sulten falsos los datos anteriormente facilitados, no
podrán obtener el correspodiente nombramiento y que
ciarán anuladas todas sus actuaciones (sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir •por
falsedad en su instancia). En este caso, el Tribunal
formulará propuesta adicional a favor de quienes, ha
biendo aprobado los ejercicios de la oposición, y corno
consecuencia de la referida anulación tuviesen cabida
en el número de plazas convocadas.
14. Los opositores que -resulten admitidos serán
nombrados Ayudantes Técnicos Sanitarios de segunda
Alumnos (Sargentos) y efectuarán Su presentación en
la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fer
nando (Cádiz), en la fecha que oportunamente se se
ñale, provistos del vestuario militar reglamentario que
diespone la Orden Ministerial de 27 de diciembre
de 1952 (D. O. núm. 295), en donde seguirán un pe
ríodo de adaptación militar, marinera y profesional,
de seis meses de duración, que se compondrá de dos
partes trimestrales, una militar y marinera en la citada
Escuela y otra profesional en el Hospital y Dependen
cias de la Zona Marítima del Estrecho en relación con
la junta de Sanidad de la Zona Marítima.
15. A la terminación, con aprovechamiento, del
cursillo y prácticas, y a propuesta de la Dirección de
Enseñanza Naval del Ministeiro de Marina, serán as
cendidos a Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera
(Brigadas), escalafonándosé con arreglo a la puntua
ción resultante de la nota obtenida en la oposición
(afectada del coeficiente dos, y la nota promedio del
cursillo en la Escuela de Suboficiales, afectada del coe
ficiente uno).
Los alumnos que no superen el referido período
quedarán privados de la expresada categoría de Sar
gento que durante éste se les concedió y perderán todo
derecho derivado de la oposición, sin perjuicio de que
les sea de abono para el servicio militar el tiempo que
hubieran permanecido como alumnos.
16. Se reserva el derecho a los actuales Sanitarios
de la Armada que en el futuro obtengan el título de
Ayudantes Técnicos Sanitarios a escalafonarse en el
lugar que les corresponda, con arreglo a la antigüedad
que ostenten en la Armada.
Madrid, 11 de junio de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayro Cifuentes
• • •
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MODELO DE INSTANCIA SOLICITANDO TOMAR PARTE EN EL CONCURSO-OPOSICION P \1 1
GRESO EN LA ESCALA AUXILIAR DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD DE LA ARMADA
(Anverso)
Póliza
de
tres pesetas
Don (1) desea tomar parte en la convocatoria anunciada por
Orden Ministerial de fecha (B O del Estado núm. ), para ingresar en la Escala Alp.
liar de los Servicios de Sanidad de la Armada, sighificándole que concurren en él las circunstancias si.
guientes :
Fecha de nacimiento - de de 19 , natural de provincia
de 1 calle , número ; hijo de don y de doña
con residencia en , provincia de , calle
número estado civil condición (2)
Ejército a que pertenece (3) e
Empleo (4)
Arma o Cuerpo (5)
Procedencia (6)
Destino
Se halla en posesión del título de Ayudante Técnico Sanitario, carece de antecedentes penales y no ha
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado ni de ningún Centro Oficial de Enseñanza por fallo del
Tribunal de Honor, ni se halla procesado ni declarado en rebeldía. Se encuentra en posesión de los benefi
cios de plaza de gracia por Orden Ministerial de de de 19 (D O núm.
Acompaña justificante de haber abonado la cantidad de pesetas por derechos de matrícula
y dos fotografías.
Empleo de su padre • , , por Orden Ministerial de de
de 19 (D O núm. ) (7).
Profesión, cargo o actividad a que se dedique o haya dedicado su padre ..
Caso de obtener plaza, se compromete a entregar en la Dirección de Enseñanza Naval del Ministerio
de Marina la documentación que al dorso se detalla, dentro *del plazo que fija el artículo 14 de la Orden
Ministerial de convocatoria.
Por lo expuesto, solicita de V. E. ser admitido a la oposición indicada.
de de 19 ..
(Firma del interesado)
(Nombre y dos apellidos, legibles
•
•
EXCMO. SR. CONTRALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL. 'MINISTERIO
DE MARINA
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(Reverso)
Explicación de las llamadas.
(1). Nombre y apellidos, con mayúsculas.
(2) Civil o militar.
(3) Marina, Ejército o Aviación.
(4) Sólo para militares.
(5) Sólo para militares.
(6) Profesional, provisional o de complemento.
(7) Sólo para militares.
Documentos que se compromete a aportar en caso de
1.
3.
4.
obtener plaza.
Certificado de acta de nacimiento, literal y no extracto.
Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
Copia legalizada del título exigido para la oposición que se solicita, o recibo del depósito que mar
ca la Ley para la expedición del misnio.
Certificado de buena conducta. El personal en servicio en cualquiera de los tres Ejércitos, sustitui
rá este documento por el informe de conducta de sus Jefes naturales.
Cuerpos de Oficiales.
Aptitudes.
Resolución delegada núm. 592/75, de la Jefatura
1 Departamento de Personal.—Por haber termina
con aprovechamiento el Curso correspondiente, se
conoce la aptitud de Analistas y Programadores
Mecanización (PM), a partir del 22 de febrero úl
mo a los Oficiales siguientes :
Capitán de Intendencia don Manuel López Al
rez.
Teniente de Intendencia
,
don Angel López Pérez.
Madrid, 11 de julio de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayro Cifuentes
xcrnos. Sres. ...
ress.'...
Curso de •Buceadores Elementales.
Resolución núm.. 129/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. S? convoca curso de Buceado
res Elementales para Oficiales del Cuerpo General,
laquinas y Reserva Naval Activa, Suboficiales ybos de todas las Especialidades y personal de latros.jércitos, Guardia Civil y Policía Armada, en todas
s categorías.
2. Este curso se desarrollará en el Centro de Bu
o de la Armada del 1 de septiembre al 25 de octu
e de 1975.
3. Las instancias del personal que .solicite efec
ar dicho curso, dirigidas al Excmo. Sr. Director
de Enseñanza Naval, deberán ser cursadas antes del
día 10 de agosto de 1975, acompañadas del acta de re
conocimiento médico, según determina el artículo 17
de la Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. nú
mero 277).
Madrid, 11 de julio de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Aptitud de Accidentes de Buceo.
1
Resolución núm. 128/75, de la Dirección de En
señanza Naval.---1. Se convocan dos plazas para
Oficiales Médicos y dos para Ayudantes Técnicos
Sanitarios y Suboficiales Sanitarios, para la obtención
de la aptitud de Accidentes de Buceo, mediante la
realización del curso correspondiente.
2. Este curso se ,desarrollará en el Centro de
Buceo de la Armada del 15 de septiembre al .25 de
octubre de 1975.
- 3. Las instancias del personal que solicite efec
tuar dicho curso, dirigidas al Excmo. Sr. Director de
Enseñanza Naval, deberán ser cursadas antes del día
15 de agosto de 1975, acompañadas del acta de re
conocimieríto médico, según determina el artículo 17
de la Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. nú
mero 277).
Madrid, 11 de julio de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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IMECAR y Milicia Naval Universitaria.
Noinbramientos y prácticas.
Resolución delegada núm. 593/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Por haber
finalizado con aprovechamiento el período de for
mación realizado en cumplimiento de las Resolucio
nes delegadas números 1.475 y 1.477 de 1974, de la
jefatura del Departamento de Personal (D. O. nú
mero 290), se nombra, con antigüedad de 10 de ju
lo de 1975, para los empleos y con el orden de esca
lafonamiento que se indican. a los siguientes :
Alférez de Fragata provásional de la Milicia Naval
Universitaria del Cuerpo General de la' Armada :
1. Don Adolfo Seara Ojea.
Alféreces de Fragata eventuales de la IMECAR del
Cuerpo General de la Armada :
1. Don Eulogio Naz Crespo.
2. Don Pablo Emilio Pérez-Mallaina Bueno.
3. Don Pedro A. Gadea Blanco.
4. Don Mario Machado Carrillo.
5. Don José Luis Solé Clivillés.
6. Don Francisco Javier Saiz Pérez.
7. Don José Adolfo Ibero Ortega.
8. Don Carmelo Bilbao Salcedo.
9. Don José Luis López-Jurado Marqués.
10. Don José María Lecue Arrola.
11. Don Alejandro Alvargonzález Rodríguez.
12. Don José Luis Castillo Corbellá.
13. Don Gregorio María Fernández Leboráns.
14. Don Francisco Javier Guitart Rodrí:guéz.
15. Don Francisco Javier Aiguabella García.
16. Don Santiago María García Gaya.
17. Don José Manuel Juaristi Cartón.
18. Don José Manuel Pose Mesura (Compromiso
voluntario de servicio continuado).
19. Don José María Florit Durán.
Alféreces de Fragata Ingenieros eventuales (TAN)
de la IMECAR del Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada :
Don Juan Francisco Ramírez Jiménez (Com
promiso voluntario de servicio continuado).
2. Don Jorge Luis Sarda Rocafull.
3. Don Enrique Ortega Serrano (Cornprbmiso vo
luntario de servicio continuado).
4. Don Juan Claudio de Ramón Martínez.
5. Don Jesús Rodríguez Oña (Compromiso volun
tario de servicio continuado).
Alféreces de Fragata Ingenieros eventuales (TE)
de la IMECAR del Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada ••
1. Don Isidoro Martín de la Rosa (Compromiso
voluntario de servicio continuado).
2. Don Juan •M. R. Méndez Martínez.
3. Don Antonio Ardit Arlandis.
4. Don .Pedro Rodríguez Vázquez (Compromiso
voluntario de servicio continuado).
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5. Don Javier Poole Pérez-Pardo.
6. Don José María Herranz Tardón.
7. Don José Luis Sánchez García.
8. Don Ramón Olasagarre Villasante.
9. Don Francisco Javier Rodríguez González.
Alféreces de Fragata Ingenieros provisionales (I\
de la Milicia Naval Universitaria del Cuerpo de In
genieros de la Armada:
1. Don Leopoldo M. P. Bertrand de la Riera
2. Don José María J. F. Mieza Mieg.
3. Don Manuel Campuzano Arribas.
Alféreces de Fragata Ingenieros eventuales (IN) de
IMECAR del Cuerpo de Ingenieros de la' Artul
1. Don • Fernando Alvarez Tobar.
2. Don José D. Beaz Paleo.
3. Don Angel de las Cuevas Miaja.
4. Don Francisco J. Cabañas Navarro.
5. Don Antonio Rivas Ramis.
6. Don José R. G. López Díaz-Delgado.
7. Don Juan C. Sánchez Alvarez.
8. Don Juan L. Tejedor Ventosa.
9. Don Fernando Llopis Torija-Gascó.
10. Don Rogelio Rodríguez Cano.
11. Don Juan Merino Rivera.
Alféreces provisionales de la Milicia Naval Uni.
versitaria del Cuerpo de Máquinas de la Armada:
1. Don José Ignacio Ortiz Elguezábal.
Alféreces eventuales de la IMECAR del Cuerpo
Máquinas de la Armada :
1. Don Víctor José García-Echave López.
9. Don Valeriano Díaz Maroto Maqueda.
3. Don Eugenio Sánchez Lucas.
4. Don Fernando Micó Pérez de Diego,
5. Don Juan José Serrano González.
6. Don .Juan Carlos Izuzquisa Gastesi.
7. Don Luis Alejandro Pano Caja.
8. Don Luis Rodríguez-Bustelo Rosario.
Don José Antonio Gámez González (Compra
miso voluntario de servido continuado).
10. Don José Ignacio Erausquin Lopetegui.
Alféreces eventuales de la IMECAR del Cuerpoá
Intendencia de la Armada:
o
1.
3.
4.
5
6.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
7. Don
8. Don
José' Antonio Váezquez Martínez (Co
promiso voluntario •de servicio contin
do).
Jesús María Izaguirre Ugarte.
Fulgencio Casal Pérez.
Ricardo V. .Lago Gallego.
José J. López Pastor.
José Javier Vallarino Lizaur (Compro
so voluntario de servicio continuado).
Luis José. I. Pavón Guerrero.
Julián Ortiz Arruabarrena.
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9. Don Manuel López, Bueno (Compromiso volun
tario de servicio' continuado).
lo. Don Enrique Luis Amador Ballesteros (Com
1
promiso voluntario de servicio continua
do).
1 Don Jaime Avelino Alvarez Suárez.
12. Don Eugenio Pereira González (Compromiso
voluntario de servicio continuado).
Alféreces provisionales de la Milicia Naval Uni
versitaria del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sec
ción de Medicina):
1. Don Juan Luis Conejo Victorián,
2. Don Eduardo Ayala Galán.
Alféreces eventuales de la IMECAR del Cuerpo
de Sanidad de la Armada (Sección de Medicina) :
Don
2. Don
3 Don
4 Don
5 Don
6 Don
7. Don
8. Don
9 Don
10. Don
11. Don
12. Don
13. Don
14. Don
15 Don
16. Don
17. Don
18
19.
20.
Don
Don
Don
21. Don
2.
•
Don
23. Don
24. Don
25. Don
26. Don
27. Don
28. Don
Carlos Raduán Ripoll (Compromiso volun
tario de servicio continuado).
Abelardo García aporenzo.
Juan Francisco Albert Colomer.
César López Ugarte.
Oscar Alcalde Márquez.
José Luis Viciana de Santos.
Joaquín de Lamo Valdivieso (Compromi
so voluntario de servicio continuado).
Jesús Luis Martínez Martínez.
Emilio José Sánchez Barceló.
José Eduardo Navarro Piera.
Fernando García Miralles.
Isidro Polo Orti.
José Antonio Olivo Carrión (Compromiso
voluntario de servicio continuado).
Juan A. Fernández Alvarez.
Manuel Salvador Subiela Rivera.
Carlos. Ramírez Pérez.
José Manuel Suárez 'Cueva (Compromiso
voluntario de servicio continuado).
Armando Acosta Herrera.
José Carlos Fernández Lago.
'Fernando I. Diéguez Pazos (Compromiso
voluntario de servicio continuado).
Juan Fernández Fernández.
Joaquín G. González Vázquez (Compro
miso voluntario de servicio continuado).
Carlos Blanco Pumar.
Gonzalo Sans Domínguez.
Paulino Pérez-Mendaña Govanes.
Carlos González de Villaumbrosia García.
Francisco Llopis Soler.
Angel A. Lede Fernández.
Alférez eventual de ia IMECAR del Cuerpo Jurídico de la Armada:
1 Don Rodolfo Javier Díaz Montes (Compromiso
voluntario de servicio continuado).
2. El Alférez de Fragata provisional, los Alféreces:le Fragata Ingenieros provisionales y los AlférecesProvisionales de la Milicia Naval Universitaria efectuarán el período de prácticas que determinan las Or
Número 160.
(lenes «Ministeriales números 213/71 (Di O. núm. 75)
ó 522/71 (D. O. núm. 163), según a la que estén aco
3. Los Alféreces de Fragata eventuales, Alféreces
de Fragata Ingenieros eventuales y Alféreces eventua
les de la IMECAR efectuarán un período de prácti
cas hasta el 10 de julio de 1976, fecha en que comple
tarán el tiempo de servicio activo obligatorio, excep
to el Alférez de Fragata Ingeniero eventual (IN) clon
Fernando Llopis Torija-Gascó, que, por hallarse aco
gido a la disposición transitoria segunda del Regla
mento provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, cumplirá el 10 de abril de 1976.
Madrid, 11 de julio (le 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ingreso en la Escala de Com,.blemento.
Orden Ministerial núm. 576/75 (D). Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el curso que pre
viene el artículo 6.° de la Orden Ministerial núme
ro 5.176/65 (D. O. núm.'. 293), y con arreglo a lo de
terminado en el artículo 7•0 de la misma, ingresan
en las Escalas de Complemento de la Armada, con
antigüedad de 10 de julio de 1975. debiendo servir
en la Armada durante un período ininterrumpido de
un año, a partir de la fecha de su ascenso, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3.° de la citada Orden
Ministerial, los siguientes :
Alférez de Navío Ingeniero (IN) de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada:
Don Alonso Javier Mendiri Rodríguez.
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuer
po de Sanidad de la Armada (Sección de Medicina):
Don Julián Miguel Príncipe San Martín.
Don Fernando Enrique Aparicio García.
Don Carlos Trinidad Rivera Puche.
Don Ricardo Jesús Alvarez y Español.'
Madrid, 10 de julio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMEÑTO DF.- PERSONAL,
José María de la Guardia_ y Oya
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 577/75 (D).-1. Como
resultado del concurso-oposición anunciado por Or
den Ministerial de 23 de octubre de 1974 (D. O. nú
mero 250 y B. O. del Estado núm. 265), para cubrir
plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Maestros
de Arsenales de Funcionarios Civiles del Ministerio
de Marina, se publica la relación de los opositores que.
de acuerdo con .las puntuaciones obtenidas y los luga
res que solicitaban, han obtenido las plazas que se
indican :
Maestría Mecánica.
1. Don Manuel Soto Hernández. Cartagena.
9. Don Vicente Salinas Mora. San Fernando.
3. Don' José Valencia Pividal. San Fernando.
Maestría de Delineación.
1. Don José Luis Ayala García. Madrid.
2. Don Juan Carmona Ramos. San Fernando.
3. Don Manuel Aceytuno Hidalgo. Madrid.
4. Don Miguel Tocornal Párraga. Santander, pla
za de gracia.
2. El personal reseñado deberá remitir a la Direc
ción de Enseñanza Naval, dentro de los treinta días
siguientes a la publicación de esta Orden, los docu
mentos que a continuación se expresan :
a) Certificado de nacimiento, expedido en el Re
gistro Civil español correspondiente, sin necesidad de
legitimación ni legalización, siempre que esté expe
dido en el impreso oficial.
b) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes, expedido dentro de los' tres meses anteriores
al día en que termine el plazo señalado para la presen
tación de documentación.
c) Certificado médico acreditativo de no padecet
enfermedad contagiosa ni defecto físico que imposi
bilite para el servicio.
• d) Fotocopia del título de Maestría Industrial o
certificado de haber abonado los derechos para su ex
pedición, o del equivalente expedido por la Armada.
En el caso__ de titulaciones que se consideren equiva
lentes, deberá aportarse, además, certificación expe
dida por el Ministeiro de Educación y Ciencia en que
expresa y terminantemente se declare dicha equiva
lencia.
3. Quienes dentro del plazo indicado no persenta -
ren en el Registro General del Ministerio de Marina
la documentación a que se refieren los apartados ante
riores, serán eliminados de las relaciones de aprobados
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per
juicio de las responsabilidades a que hubiese lugar.
Madrid, 14 de junio de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAV \I„
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION del Tribunal calificador dJ
pruebas selectiva a plazas del Cuerpo Ge.
neral Auxiliar de la Administración Militar,
por la que se hace público el resultado del
sorteo para señalar el orden de actuación de
los opositores y calendario de pruebas
realizar.
De conformidad con lo señalado en la norma sépti
ma de la Orden de la Presidencia del Gobierno de
16 de diciembre de 1974 (R. O. del Estado núm. 10'
por la ctue se convocan pruebas selectivas para ingres1
en el Cuerpo General Auxiliar de la Admitistración
Militar, y verificado el sorteo público, anunciado por
resolución de este Tribunal el 27 de mayo de 197
(B. O. del Estado núm. 133), la actuación de loszpi.
rantes se ajustará a las instrucciones siguientes:
Primera.—Tandas.
Tanda primera : Del número 3.231 al número 3.357
y del número 1 al 98, todos ellos inclusive.
Tanda segunda : Del número 99 al número 322, am
bos inclusive.
Tanda tercera : Del número 323 al número 547, ant.
bos inclusive.
Tanda cuarta : Del número 548 al número 771, ant.
bos inclusive.
Tanda quinta : Del número 772 al número 996, am
bos inclusive.
Tanda sexta : Del número 997 al número 1.220,
ambos inclusive.
Tanda séptima : Del número 1.221 al número 1.443,
ambos inclusive.
Tanda octava : Del número 1.444 al número 1,668,
ambos inclusive.
Tanda novena : Del número 1.669 al n-úmero 1.893,
ambos inclusive.
Tanda décima : Del número 1.894 al número 2.117,
ambos inclusive.
Tanda decimoprimera : Del número 2.118 al núm.
ro 2.341, ambos inclusive.
Tanda decimosegunda : Del número 2.342 al núme.
ro 2.566, ambos inclusive.
Tanda decimotercera : Del número 2.567 al núnie•
ro 2.791, ambos inclusive.
Tanda decimocuarta : Del número 2.792 al únme
ro 3.016, ambos inclusive.
Tanda decimoquinta : Del número 3.017 al d'uy':
ro 3.230, ambos inclusive.
Tanda decimosexta : Aspirantes pertenecientes a la
tandas anteriores y que no hayan podido presenta7se
por causas justificadas. con arreglo a la norma cuael
de la presente' resolución.
Segunda.—Lugar de exámenes.
Todas las pruebas se realizarán en la Escuela Poli.
técnica Superior del Ejército, calle de Joaquín Costa
número 6, Madrid.
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Tercera.—Fechas, horarios y pruebas a realizar.
a) Fechas :
Tanda primera : Día 3 de septiembre.
'l'anda segunda : Día 5 de septiembre.
Tanda tercera : Día 8 de septiembre.
Tanda cuarta : Día 10 de septiembre.
Tanda quinta: Día 12 de septiembre.
Tanda sexta : Día 15 de septiembre.
'Tanda séptima : Día- 17 de septiembre.
Tanda octava : Día 19 de septiembre.
Tanda novena : Día 22 de septiembre.
Tanda décima : Día 24 de septiembre.
Tanda decimoprimera : Día 26 de septiembre.
Tanda decimosegunda : Día 29 de septiembre.
Tanda decimotercera : Día 3. de octubre.
Tanda decimocuarta : Día 6 de octubre.
Tanda decimoquinta : Día 8 de octubre.
Tanda decimosexta : Día 10 de octubre.
1)) Horario :
4
Los exámenes de cada una de las dieciséis tandas S.2
iniciarán en los días señalados a las quince horas
treinta minutos (15,30 horas).
c) Pruebas a realizar :
Para todas y cada una de las tandas comprenderán
las pruebas de mecanografía, taquigrafía o -estenotipia
y organización administrativa.
Cuarta.—Ausencias justificadas.
Aquellos aspirantes que por causa de fuerza mayor
no concurran el día que les corresponda deberán justi
ficar su ausencia :lentro de las cuarent-a y ocho horas
siguientes, mediante carta certificada y urgente, a la
que acompañarán !os documentos acreditativos que es
timen oportunos, •.lirigida a Tribunal de oposición del
Cuerpo General Auxiliar, Alto Estado Mayor, calle
Vitruvio, número 1, Madrid-6 ; reservándose
Tribunal la consideración de estas justificaciones,
siendo su decisión inapelable.
A todos estos aspirantes, salvo que reciban del Tri
bunal comunicación expresa en contrario, se les con
voca para el día 10 de octubre, a las quince treintahoras (15,30 horas), y en el mismo lugar señalado en
el apartado -segundo.
La no presentación a este segundo llamamiento su
pondrá la eliminación del opositor.
Quinta.—Identificación de opositores.
Para poder tomar parte en las pruebas será necesa
rio presentar el documento nacional de identidad al
entrar en el local de exámenes.
Sexta. Máquinas de escribir.
Se recuerda que cada opositor deberá presentarse
a las pruebas provisto de máquina de escribir, autori
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zándose el uso de máquinas eléctricas y, en su caso,
de la máquina de estenotipia Correspondiente.
Madrid, 1 de julio de 1975.—El Presidente del Tri
bunal, Ignacio Rupérez Frías.
(Del B. O. del Estado núm. 164, pág. 14.940.)
Ministerio de Asuntos Exteriores.
CANJE de Cartas Hispano-francés de fecha
29 de enero de 1974, constitutivo de Acuer
do, sobre la interpretación del artículo 2 (b)
del Convenio entre 'el Gobierno del Estado
Español y el • Gobierno de la República
Francesa sobre delimitación de las platafor
mas continentales entre los dos Estados en
el golfo de Vizcaya (golfo de Gascuña.),
hecho en París el 29 de enero de 1974.
Excmo. Sr. D. J. P. Cabouat, Presidente de la De
legación francesa en la Negociación sobre la delimita
ción de las plataformas continentales española y fran
cesa, 1V1inistére des Affaires Etrangéres, París.
Señor Presidente :
Tengo la honra de acusar recibo de su carta de fecha
de hoy, que traducida dice lo siguiente : -
"El artículo 2 (b) del Convenio firmado en el di--;
de hoy entre el Gobierno de la República Francesa y
el Gobierno del Estado Español sobre delimitación de
las plataformas continentales entre los dos Estados
en el golfo de Vizcaya (golfo de Gascuña), establece
que "la línea OR es, en principio, aquella cuyos pun
tos son todos equidistantes de las líneas de base espa
ñolas y francesas". En aplicación de este principio, el
mismo artículo del Convenio precisa las coordenadas
de un cierto número de puntos, situados sobre esta
línea de 'equidistancia, entre los puntos Q y R.
En el curso de nuestras negociaciones se ha recono
cido que los datos y las técnicas, tanto geodésicas
como cartográficas que han sido utilizados para pre
cisar los puntos indicados en el artículo 2 (b) del Con
venio, podrían ser mejorados en el futuro. Hemos
acordado, no obstante, que, incluso en esta hipótesis,
y a reserva de un acuerdo ulterior entre las Partes
sobre una solución diferente, la línea divisoria de las
plataformas continentales francesa y española entre
los puntos Q y R continuaría siendo determinada por
las líneas geodésicas que siguen los arcos del círculo
máximo que unen los puntos cuyas coordenadas han
sido precisadas en el Convenio.
Si está conforme con lo que precede, le propongo
que la presente carta y su respuesta constituyan un
acuerdo entre nuestros dos Gobiernos sobre la inter
pretación del artículo 2 (b) del Convenio, acuerdo que
surtiría efecto a partir de la fecha de su respuesta."
Tengo el honor de comunicarle la conformidad del
Gobierno Español con lo que precede.
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Le ruego acepte. señor Presidente, las seguridades
de mi más distinguida consideración.
París, 29 de enero de 1974.—Antonio Poch y Gu
ti&rez de Caviedes, Presidente de la Delegación Es=
pañola.
El presente Acuerdo entró en vigor el día 14 de
abril de 1975, fecha de entrada en vigor del Conve
nio a que hace referencia.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 23 de junio de 1975.—El Secretario Gene.
ral Técnico, Enrique nomas de Carranza.
(Del B. O. del Estado núm. 163, pág. 14.842.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden .de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo' de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de las distintas Armas y Cuerpos que figuran en
la presente relación
PLACA S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
- Capitán de Navío, activo, don Juan Oliver Amen
gual, con antigüedad de 27 de febrero de 1975, a partir
de 1 de marzo de 1975. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Coronel, activo, clon José Mailuel Fidalgo Fernán
dez, con antigüedad de 3 de febrero de 1975, a partii
de 1 de marzo de 1975. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Bartolomé Guasch
Tur, con antigüedad de 5 de marzo de 1975, a partir
de 1 de al5ril de 1975. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Pedro Pradas Pele
grín, con antigüedad de 11 de marzo de 1975, a partir
de 1 de abril de 1975. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
, Página 1.826,
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TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR ph.
SION.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don .Joaquín Prats del Campo,
con antigüedad de 1 de marzo . de 1975, a partir de
1 de marzo de 1975. Cursó la d¿cumentación el :11i.
nisterio- de Marina.
CRUCÉS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, clon Pedro Fernárá
Núñez, con antigüedad de 1 de enero de 1975, a parti.
de.1 de enero de 1975. Cursó la documentación el Mi.
nisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Tomás Valiente Chacón,
con antigüedad de 22 de septiembre de 1974, a partir
de 1 de octubre de 1974. Cursó la documentación e?
Ministerio de Marina. Se rectifica la Orden de 5
febrero de 1975 (D. O. núm. 43) en el sentido de que
la antigüedad y efectos económicos que ahora se ie
señalan es la que le corresponde.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, clon José Martille
López, con antigüedad de 20 de enero de 1975, a par.
tir de 1 de febrero de 1975. Cursó la documentació
el Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial de segunda,
activo, don Ventura Antón Sonet, con antigüedad de
16 de diciembre de 1974, a partir de 1. de enero de
1975. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial de segunk
activo, clon Manuel Botello Carralón, con antigüedad
de 16 de diciembre de 1974, a partir de 1 de enero
1975. Cursó la documentación el Ministerio de ni.
rina.
Contramaestres.
Mayor, activo, clon Juan Llaneras Luis, con anti
güedad de 23 de enero de 1975, a partir de 1 de fe
brero de 1975. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Mayor, activo, clon Antonio Pifieiro Allegue, con
antigüedad de 6 de febrero de 1975, a partir de 1 de
marzo de 1975. Cursó la documentación el Ministeri,
de Marina.
Mayor, áctivo, clon Antonio Estepa Alonso, con
antigüedad de 4 de marzo de 1975, a partir de 1 de
abril de 1975. Cursó la documentación el Ministeriu
de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor, activo, don Juan Manuel Conejo Guirola,
con antigüedad de 18 de marzo de 1975, a partir de
1 de abril de 1975. Cursó la documentación el »ni
terio de Marina.
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Radaristas.
Mayor, activo, don Manuel Lozano Segado, con
tigiiedad de 4 de marzo de 1975, a partir de 1 do
ril de 1975. Cursó la documentación el Ministerio
Marine.
Mayor, activo, don Manuel Vilar Moreno, con an
üedad de 18 de marzo. de 1975, a partir de 1 de
riI de 1975. Cursó la documentación el Ministerio
Marina.
Sonaristas.
Mayor, activo, don Manuel Beza Gallardo, con an
üedad de 18 de marzo de 1975, a partir de 1 de
ril de 1975. Cursó la documentación el Ministerio'
Marina.
Madrid, 30 de mayo de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 153, pág. 140.)
Orden de San Flernienegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y .1i1itar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de las distintas Armas y Cuerpos que figuran en
la Presente relación :
\
W
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
ION.
Infantería de Marina.
Coronel, activo, don Antonio Tuñón Cruz, con an
igiiedad de 1 de abril de 1975,- a partir de 1 de abril1975. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
a.
Sanidad.
'Coronel Médico, activo, don Manuel García Poñia
Tda, con antigüedad de 2 de marzo de 1975, a partirle 1 de abril de 1975. Cursó la documentación el Mi
terio de Marina.
ACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETASNUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
IDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PENION.
Escribientes.
Mayor, activo, don Francisco Montes Aguilera, conigüedad de 24 de marzo de 1975, a partir de 1 de11 de 1975. Cursó la documentación el MinisterioMarina.
ladrid, 6 de junio de 1975.
COLOMA GALLEGOS
Del D. O. (icl Ejército núm. 156, pág. 205.)
Pensiónes.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 11 de junio de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cartagena.—Doña Angeles Sánchez Muñoz, viudn.
del Oficial tercero del CASTA don Luis Martínez
García.—Sueldo regulador 25.958 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 10.383,33.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de mayo• de 1975.—Delegación
de Hacienda de Cartagena.
La Coruña.—Doña Carmen Castro Pet, viuda del
Contramaestre Mayor de primera don José A. Gonzá
lez Varela.—Sueldo regulador : 26.833 pesetas.—Por
centaje: 40.—Pensión mensual que le corresponde :
10.733,33 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.—Fecha de arranque : 1 de enero de 1975. De
legación de Hacienda de La Coruña.
La Coruña.—Doña Pilar Tomé Rodríguez, viuda
del Sargento Fogonero don Manuel Cantariño Pérez.
Sueldo regulador : 17.062.—Porcentaje : 40.—Pensión
mensual que le corresponde : 6.825 pesetas.—Ayuda
(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de febrero de 1975. Delegación de Hacienda de
La Coruña.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento dé haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado eh su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 11 de junio de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González:.
(Del D. O. del Ejército núm. 142. Apéndice, página 13.) '
E
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE ALMERIA
Don Fernando Gaztelu y Terry, Capitán de Fragata,Comandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Almería,
Hago saber : Que terminado el plazo de presentación de solicitudes para proveer una plaza de Práctico
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de Número del puerto de Almería, convocada en con
curso-oposición de fecha 23 de mayo de 1975 (DrARio
OFICIAL 111ml. 119, de 30 de mayo ae 1975), se bac?:
pública la relación de los candidatos admitidos :
Capitán de la Marina Mercante don Gregorio Gar
cía Hernández.
Capitán de la Marina Mercante don José E. Mas
Espinosa.
El examen correspondiente se celebrará en esta Co
mandancia Militar de Marina durante la última decena
del mes de julio actual, en el día S' hora que oportuna
mente se señalará en el tablón de anuncios de esta
Comandancia y a los canáidatos admitidos.
-Presidente.
Comandante Militar de Marina de Almería.
Vocales.
Dos Capitanes de la Marina Mercante de los buque.;
surtos en el puerto el día del examen o residentes de
la localidad.
Práctico de Número de la Corporación de este puer
to don Isidoro Gorriño Luzárraga, nombrado por el
Comandante.
Práctico de Número de laclorporación de este puer
to don Julio Menéndez Arrieta, designado por la Cor
poración de Prácticos.
Secretario.
Teniente de Navío don Ricardo Hernández Papis.
Los candidatos efectuarán su presentación en la Co
mandancia Militar de Marina, a las 10,00 horas del
Página 1.828.
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día anterior al que se señale para el examen, a ef(
de reconocimiento médico, debiendo presentar susl
jas de Servicios en la Marina Mercante, las ci
serán devueltas una vez finalizado el examen.
Lo que se hace público para conocimiento (1(
interesados, publicándose este anuncio en el Di
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y tablói
anuncios de esta Comandancia.
Almería, 5 de julio de 1975.—El Capitán'de Fra
ta, Comandante Militar de Marina, Fernando Gut
y Terry.
Ll
ANUNCIOS PARTICULARES
• 'ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA LIQUIDADORA DE MATERIAL AUTOMÓVIL
El día 8 de agosto próximo, a las once horas, ten(i.
lugar en -el Parque de Automovilismo Naval Mili
número 3 la venta en pública subasta de material
automóvil de distintos tipos y marcas, de acue
con los pliegos de condiciones expuestos en la jefatu
del Servicio de Transportes de la DAT (Avda.
Pío XII, núm. 83 - Madrid) y en el citado Parl
Dicho material puede ser examinado durante
días laborables, de 9 a 13 horas.
San Fernando, 26 de junio de 1975.—El C
dante de Infantería de Marina, Secretario, C
Marte!.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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